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1862（o才）　　11月20．日にフィンランドのヘルシングフオース（現在のヘルシンキ）に
　生まれる。
1887（25才）　　婚姻史の研究を思いたち、大英博物館で資料を蒐集する。
1890（28才）　　ヘルシングフオース大学社：会学講師となる。同大学より哲学博士号を受け
　　る。
　　　　　　　　　　　　　　　　（2）1891（29才）　　『人類婚姻史」第一版・一巻をロンドン、マツクミラン社から刊行する。
　　アルフレッド・ウォレス（1823、1913）の序文がある。
噛894（32才）　　ヘルシングフオース大学道徳哲学教授に就任する。休暇中はロンドンへ行
　　き婚姻史の研究を続ける。
1898（36才）　　『人類婚姻史』第：下版を刊行する。1go2年の間にモロッコで現地調査
　をし、宗教と呪術理念と原始人の儀式の研究をする。
1901（39才）　　『人類婚姻史』第三版を刊行する。
1904（42才）　　1go7年までロンドン大学で社会学を講義する。
1906（44才）　　1906、1908年『道徳理念の起原と発達』二巻をロンドン・vツク
　　ミラン社から刊行する。これを最も重要な仕事だと考えていたが哲学界では問題にされなかっ
　　た。1918年までヘルシングフオース大学で道徳哲学教授となる。
1907（45才）　　1930年までロンドン大学で社会学教授となる。
1911（49才）　　　『人類婚姻史』第四版を刊行する。
1912（50才）　　アバディーン大学より名誉博士号を受ける。
1914（52才）　　『モロッコにおける婚姻儀式』をロノドン、マックミラン社から刊行する。
1918（56才）　　1927年までオーボ・アカデミー第一代総裁となるQ1930年までそ
　　のアカデミーの哲学教授となる。
1920（58才）　　「モロッコにおける精霊信仰」を刊行する。
1921（59才）　　『人類婚姻史』を三巻本に増補し、第五版としてロンドン、マツクミラソ
　　社から刊行する。
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1924（62才）　　1924、1926年に『道徳理念の起原と発達』第二版を刊行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　C3）1926（64才）　　『婚姻小史』を二＝一ヨーク、マツクミラン社から刊行する抵　これは『
　　人類婚姻史』第五版の抜粋である。　『神々の徳』をロンドン、ワッツ社から刊行する。　「モロ
　　ッコにおける儀礼と信仰』二巻をロンドン、マツクミラン社から刊行する。
1929（67才）　　『自叙伝』ニューヨーク・マカウレイ社を刊行する。　『婚姻」を『婚姻小
　　史』の縮刷版として刊行する。グラスゴー大学より名誉法学博士号を受ける。
1950（68才）　　『ムーア人の諺』　『モロッコにおける機知と叡知。土着民の格言の研究』
　　をロンドン、マツクミラン社から刊行する。4月30日にウエスターマークはモンテギユーの
　　仲介によって、B・マリノウスキー、　M・ギンスバーグと共に、　R・ブリフォー夫妻と会見す
　　る。5月7日にウェスターマーークのセミナーで、R・ブリフォーが報告する。
1952（70才）　　『倫理的相対性』をニューヨーク、・・一コート社から刊行するが、哲学界
　　では問題にされなかった。　『初期信仰とその社会の影響』をロンドン、マツクミラン社から刊
　　行ずる。ウプサラ大学から名誉哲学博士号を受ける。
1955（71才）　　『モハメツト文明における異教の残存』をロンドン、マツクミラン社から
　　刊行する。
1954（72才）　　『性と婚姻についての三論文』をロンドン、vツクミラン社から刊行する。
　　R・ブリフォーへの反論を含む。
1956（74才）　　『西洋文明における婚姻の将来』をロンドン、マツクミラン社から刊行す
　　る。
1959（77才）　　「キリスト教と道徳』をニューヨーク、マツクミラン社から刊行する。
　　　　　　　　　C4）　　9月9日に死亡。
1947　　　　　　　『モロッコにおける殺人と結びついた諸習慣』をウエスターマーク協会か
　　ら刊行する。
編　　　注
　（1）　「ヴエステルマルク」とも「ベスタvルク」とも表記されているが、ここでは慣例にしたがって「ウ
　　ェスターマーク」を採用した。
　（2）　この本は『家族・私有財産・国家の起原』第四版に引用されている。
　（3）この著作の邦訳にはつぎのものがある。
　　『人類婚姻史』吉岡永美訳、啓明社、t930（昭和5）年刊。
　　r人間と結婚』原田東吾訳、大東出版、1939（昭和14）年刊Q
　　『人問の可婚の歴史』中村正雄訳、創文社、1957（昭和31）年刊。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一27一
　『人類婚姻史』江守五夫訳、社会思想社、1971（昭和45）年刊。
　なお、つぎの二冊の底本をたしかめていない。
　『婚姻進化論』藤原宇平訳、1896（明治29）年刊。
　『人類婚姻史』島村民蔵訳、1921（大正10）年刊。
　このほかに、
　『．婚姻と離婚』青山道夫訳、改造文庫、1933（昭和8）年刊があるが、『婚姻』1929年刊と、
　『人類婚姻史』1921年置、第32章と第33章の訳である。
（4）　『人類婚姻史』江守五夫訳では9月3日とされているが、ここでは『新版世界人名辞典』東京堂出版
　によった。
予約募集いたします
　　女性史研究　合本第、巻
　　　　　　　　　　愛蔵版　頒価5500円（〒共）
「女性史研究」第1集から第5集までの5冊を合本し、第1巻として美しく製本
します。
1冊の本としても歴史的な意義をもつている愛蔵版です。
團?」、「??????????????????????㌔?．??＝，＝．、「，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妻第1集　特集・高群逸枝研究のために　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ第2集　特集・高群逸枝を摂取する　　　　　　　　　　㌔
第3集　特集・パツハオーフェン『N権論・序説』
第・集特・・高群逸枝・橋…一・氏を偲・　：i
第5集　特集・古代の女たち　　　　　　　　　　　　　l
　t．t．t　Lt、．＿．＿．ttt－t．　ttt．　．＿．一tt　tt．t．ttt．＿h．”．．“．r’．ii
　　　　　　　　　　家族史研究会熊本事務局へ串込み下さい
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、?）???、??，．㌔〜?㌦?．????＝??????????、??????????????????㌔「㌦???．，????????????????㌔????》．?．㌔???㌔?．??????????????????????＝???????㌦．???㌦?＝，＝???????㌔?㌔．???????＝?????????????＝?????．．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????????? 『 」 …ロ　???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?（ ? ? ? ．、?????????????????????? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ???? ? ?? ? ? ．
?〜?「??、???㌦??。???㌦???㌔??????????㌦?〜㌦???㍉??????????㌦?＝．㌔?????????????????。?㌦??㌦?．㌦??????「?。?㌦????????????????????????㍉?」㌔????㌔??????????????????㍉???㍉????．???????????????．〜??、??
????
?『????』 、 ? ? 『??? 』 。?? 、????????、 ? 、??? ? 、 。??????、 、?? ?? 、 ? ? 。?? ? ? 、『?? ? 』?? 、??? ?? 。?? ????
??????????????『?????』?????? 、 ? ??? ??? 。 ????、?『?? 』 ???、???????? 。? ????? ???? ?、?? ? ? 。?? ? 『 』????? ?? 、?? 。 ィ ョ?? ? 、?? ?『 』 ??、 ??? ?? 。 っ 「?? 」? ? っ
一29一
????????、????????????っ?????、????、???「??????????????? ? ? 、????? 、 ??? 。????? ? 」 、?「 」 。?? ??、 っ 、?? ? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。? 、『????』????っ??、????? 、????
????? ??、?? ＝＝??「 」 。
ω
?『??? 』 、 っ?? ? 、 ??
???????????????、?????、????? ? ???、 ??????????????? ????????。? 「 」 ? 「??」 、???、????????????っ????「??」??「 ? 」 っ 、?? ??? ?。?????????? 、??、 、 っ 「 」????? 、 、??、 ? 。 、????? ???、 、 、?? ??、 ??? ????????? 、????? 。?? ? ? っ 、
一30一
?????????????、?????????????????????? ???、 ??? ?????????? ?っ 。 「 」 ??、 ? っ ? 、?? ?? っ 、?? ??????。?「? ??????????? ??? ? 」 （「 」?? ）? 。 「?? ?? 」 （ ） っ 。?? ? ッ ? ?????????? 、 ???? ??? ? 、?? ?っ 。????? ?? っ???、 ? ? っ 。?? ??? 「 ?」 っ 。?? ? 、 、
?????????????????っ?、??????? 。 っ ? ??、 ???????????????、? ? ???、?? 、?? ?っ 、?? ? 、 ??? 、 ??? ? 。?? ? 、 ??? ? ? ??? ? 、 ??? っ ? っ????? ?? ?? っ? 、?? っ 、?? ? っ ?? っ?? 。? ??? ? っ 。??「 ? っ ?? ? っ?? ??」 （「 」 ） 、?? ?? 。
一31一
?っ?、???????????っ??「???????」 ? ? ?っ 。??っ?? ? ???????、 ? 、????? ? ? ?????????っ?、??? ????、? ? っ 。????? っ 。 ?????っ 、 ゃ?? ??っ 。っ?、?? 、????? ? 、?? っ っ 。?? ??? ? ? ? ???? ? 、??っ ? 、 。?? ?。?? ? 、 ? っ?? ? 。「???????????????? ? ??っ?」（『? 』 ） 、 ??
????? ??「 ょ ?
????????????????。???????『?? 。 、 ? 、?? ???』?????『????』? っ???『?』????????????????っ?????」（「? 」） ??????。???? ?
????? 、 ? ? 、 ????????? 、?? っ?? ? っ 、?っ ?? 。第1弥
?????
空源
???????
?﹈
??????????、????? ? 。??っ ? ?
一32一
????。
??????、????????????????。
（2）
????、 「 ?????」????「???????? ?」?（「??」?｝ ? ） 、?? ???? ? ?? っ???」 ? 。 ? ????? ?、???「???」????????????????????????? 。 ? 、?? っ 。 ??? ??? ?? ???? ? っ?、
????? ???っ 。 、?? ? 、?? ? 。???、?? 「?? 」 、?っ 。??? ? ??? ? ??? ? 、?? 、? ? っ 。
第2図
［???
?｝??????????????????? 、 ??? ?????? ??
?。
（3）
?「????? ??、??????????????? ????????? 」 『?? 』? 「 」?? ?、 っ 、?? ? っ 。?? ? 、
一33一
????っ?。????????????、??????? 。????? ? ? 、 ??? 、?? ? 、 ? ? 、 っ?っ 。? ??っ 。 ????????、????? 、?? ? 、????? ? 、?っ 。 ? ????、? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?（ ） ? 。????、?? ? ? 、 っ?? ? 、?? ? っ 。 、?? ? ? 、?? ? ょ
???????????????????（「??」??? ）。 ??????? ?? 、?? ???????。?? 、?????? ? 。 。
（4）
??????? ? 「 」?? 、?????? 、?? ?? 、 ー ??? ? 「 」 「??」 「 」 っ 。?? ? 、??? ? ? 。???? ? ??。 ? ??????、 ??? 。?? 、 ?
一34一
?????????っ?。?????????????、?? ? ? 、?? ?????????。? ?????????????? 、 っ ? ??? 。?? ??? ??????、?? ? ?????? 、? っ っ 。 ?っ??? ? っ 、?、 ? っ っ 。?? ?? 、?? ?っ 、? ??? ??? ? ? 、??、?? 。 、?? ? っ????? 、? ?? ????っ? 、 ? ?「?????????????、??????、???
???」?（「 」 ）?、 ? ????? ???? ? ?? 。 ?
???????????????。?????、????? ??。??????????? ???、 ? ??????? ?。 、 ??? ?。?? ? 。 、?? ? ? ??ー??? ? っ??、 ? っ?。第3図 ??
??????』???????????　　@　
@　
@　???
Ut　k
一35一
???????、??????????????????? 、 ? ??。?? ???? 。???? 、???、 っ 、?? っ 。?? ? ?? ????、????? ?????? っ 。 ??? 。 「?? 、 、 、 、?、 ? 、? ??????、?? ?? 」 （「 」 ）?? 、? ? 。 、?? ?? ?。 。?? ? 、??。 ? っ 。?????? ?? ? 。?? 。
第4図
???
?????（? ??）????? ??
﹈??
三
????????????????、????っ?????ー?????。???????????????????。
（5）
????「?? 」 ?「??」??、 「 ? ?」?、 ?????????? ???? 。??? っ 、
一36一
???????????。??????????????? 、 ??? 、?????、????? ????????っ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? ? っ ? ???、 ? っ ????? ー??? 。?? ?? ????、?「 、 ?、??????? 『 』 、 。?、 『 、 』 ???? 。?? ??、 ? ? ??、?? ???、?????、 」 （「 ? 」 ）?? ? ???。?「 ?」?? 、 ?、?っ ?? っ????? ? ?。?? っ 、 っ
??っ??、????????????????????? ? っ? っ 。??????、????????????????????、 、 っ?っ ? っ っ 。????? ? 、?? 。 、?? ?? ?、 ????????????????? ? 。 ??? ?? ????? 。 ?? ?????? 、 、?? っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? ?。?。 「? 」 、 ??? 、? 「 」 、??? ??? 。?? ? 、?
一37一
??????、????っ?????????????????????っ????????????????、?? っ ? 、?? ? ?っ 。 ?????? 、 ? 、?? っ 。?? ? 、 ?????? ??? ??っ?。
第5図
????????????????? ? ??? 、 ー ? 、?? ????????????????? ?、
???????????、???????????????
（6）
?「???」 ???????????????????。 「 」 ? 、?? ???????????????? ? ?????? ??っ?????ー? 。 「?? 、 、?? 、??? 、 ??? ??……」 （「 」 ）?? 、? 、?? っ 〜 ????? っ 。?? 。 ? 、 っ?? ? っ ? っ 。?? 、? ??? 。 、 ? っ?? ? っ 、っ??っ?。???????????????? っ
一38一
?????、??????????、?????????? ? ?、 ?、?????????????っ?。????????っ??っ?。
第6図
［糎璽???
??????????????、? ??? 。
（7）
????? ???、??????????? 、 。「??????????、????????????、
????? 、??????????? 、
???????????????????????????? ） ????、?????? っ?? ????っ 、??? ? っ 。?? ???????。 。?、 ?? 、?? ?? っ 。 、?? ?〜 、 ? 〜?? ? ? っ 。?? ? 、 っ?、 ? ? っ っ?、 ?? ヶ 。?? ?? 、?? ? ? っ?? ? ? 。?? ? ? っ?? ? ? っ 「?? ? 。
一39一
第7図
??????［
???
　中中
上期将　 ?L一一r一一g
　　夕
霧
???????????????????、?? 。
（8）
???っ?
?????、 ????、?っ????????? ????????。 ?、?? ?? っ 。?? ? 、 ??????? ? 。 、????????、????????????っ???
????? 。 っ
?????????????、????????????? ? 、?? ?????????。??? ????????? ? っ??。 ? っ 「 、?? ? 」 （「 」 ）?? ?? ? ?????、?????? ? 、?? ? ?。?? 、 、 、?? ?。 ??? ? ? 「 、?? ? 、 」 （「 」 ）?? ?、 、?? ? 、?? ? 。 ? 、?? ? ? ? ー ー っ?。 ???、?? ? っ??
一40一
?????、????????????????????? ? 。 「 」?? 、??????????、???????????? ? 、 っ ? 、?? ??、 ? ー?っ ?? 。
第8図
［棚
i継??
???
?????????????? ? ? 、?? っ 、 ????????????????。? ?っ? ???? っ 。 っ?? ??? ?????? 。? っ?? ? ??。
???????????? 、 ???????、???????、 ?? っ ????? 。 「?」 、 ??「? 」 ??? ?、 ? ? ? ? 。 「 」??? ? ?? ??、?? ? ???、 ?? 、?? ? ?? 、 っ?? ?? ． っ 。 「 」 、「??」?、?「??」??、????????????????? 。 「 、?
???? ??? 。 ? 、?? ?? 、 「 」?? ? 。?? ? ? 、?? ? ? ?????? ?? ?? ??? 、?? ??っ 。 「 」 ?
一41一
?「??」???????????????っ???、?? ? ??????????、 ??????? ? 。 ?????? ? ? 、????? 、 ??????? 。
第9図
［欄軋???????
?
??????????????、 ???、 ? 。?? ??????????????? 、??? ? 、 ??? 。? ????????????????。???? ??
??っ????。
（10）
????? ? ???????????????? 。?? ????? ??? 。?? ? 、 ? ??????????、 ? っ っ 。?? ?? ? ??? っ 。 、?? ? ??? ?、 ???っ （「 」 ）?? ? ??、??????? （ ?） ?っ 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? っ っ っ 。?? ? 、
一42一
??????????????????????????? 。
第10図
［ ???????????
???
????????、????? ??????????? 、 ? ? 。?? 、???????? ????????? 。 ? ?? っ??、 。?? ??? ???????? 、????っ?? ? ?、 ??? ? 、?? ?っ 。?? ?、?????????????? ? 、
???????????????、??????????? っ ?、
?????????????????。
????? 、 ?、???? っ?。 。第11図????﹇﹈
﹇??
??????
?????
??????
????
﹈???
］
???????????っ??、 ? ??????????っ?。???っ?? 、???????????????、??? 。 、?? ??? ???っ ? っ 。 、?? ? 、 ?
一43一
????????っ?????????っ?。?????? ? ? ??、 ???????? ?、??????? ??? ?? 。 ? 、??????? っ 。?? ? っ?? 、? ????、??っ 。 っ 、?? ???? ? っ 。?? ? 、 、?? ? 、 ? 、 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? っ ?? ?? ??? ? ? 、 ?? 、?? ? ?? ? っ
?。?????????????、?????っ????? ? （ ） ? ?????????、??（??????）???????? 。 ???、?? 、?? ? ? ?。 ??? 、??? 。 、?? ? 、??。第12図
　　璽
　　饒
???｝?
上
???｝ ?
??????
1 1 1 1
五匂こ女春
宮宮宮宮町
?????????????? ???? 、 ? ッー? ????? 。
一44一
????????????????、????????????、???、?????????????????? ? ? 。?? ? 。?? ?????????????、 ?????? ??? 、?????。? ? っ?? ????????? 。
（11）
????? ? 、 ? ?っ??????????? ??、 ??。?? ?? 、?っ???。 「 、 ????、?? ??? 、 ??? 」（「 」】 ??）? 、?? ??? ?っ っ?、 ??? っ? 。 ? ? ?
???、??????〜????、?????????、?? ?????? ? ? ?????? ? 。 、 ?????? ? ? っ??、???? 、 ? ? 。?? ??? 、 。?? ? 、 っ 。?? ? ? 、 、?? ? っ 。?????? ?? 、?? 、 ???、 ? 、 っ?? ? ? ? 、?? ?? （「 」 ）。「??」??「?????????????????、????? ?? ??、???????? 、 ?????、
?? ? っ 、?? ? ? 。?? ? ??? 「 」? 、
一45一
??っ????、???????????????っ?。?? ??????????? 、????? ? っ ???????? 、? 、??? ? ??、? ????? ???、?? ?? 、 ? ? 、????? 」 （「 」 ）?????っ 、 ??? 、?????? ???、??????????????。?? ??? ??? ???っ? 、??? ? ??? ??? ?? 、 。?? ? ???? 、?????っ ? 、 っ??? 。??? 、
??、????????????????????????、 ? っ?? ?? ???。???????????????っ ?、?。 ?? 、?? ?? 、?、 ? っ 「?? ?? ? ? ? 、 ???、????????。????????、??????、?? ? 。
?? ? ? ? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、???、?、? ? 、???? ? ? ? 」?（「? 」?? ??）??、 ? ?? ?? ? っ????? 、 ? 、 ??? っ 、?? ? 、
一46一
?????????????????。????????っ ??? ???、 、?? ? 、 ?っ????? ? 。?? っ ???????????、???? ? っ ??? 。?? ???、 「? ? っ?」 ? ?? 。?? っ? ? ? 、??? ? っ?? ? 、 、?、 ? ??? ?? 、 ? ? 、?? ?????? ?、 ? ? っ????? 。 ??? っ 、?? ? 、 ?
??????、???????????????????? っ っ ? 。?? ??っ??????????、????????? ? 。???? ? 。 っ?? ??? ? っ 、 っ 。?? 、? ? 、?????? っ 。 っ?? ? 。 ???? ?? 。????? 。?? ??? ? ?? 、??? ? ??? ? ? ? っ 、?? ??? ?
一47一
??????????。?????????????????? っ 、 ょ ? 、?? ???????、 ??????????、?? ?????????????。 ? 、 、 、 っ?、 ? ?? ??? ??、 ????? ? ? ッ????。 ? っ?? っ っ 。?? ? っ 、?? ?? 、??????? ?? っ 。?? ??? ??? ? 。??「??」 「 」 「 」????? 、 ???? っ 。 ??? ? 、?? ? っ 。?? ? 、
?????????。???????っ??っ??、????????????????????、??????? っ 。 ?????? 。? ?????? 。 ??? 。????????? 、?? 、 ????? ??????っ 、??? ??? 。?? ? ? っ っ?? ? 、?? ? っ 、 ???? ? っ っ 。?? ? ???っ 、? ??? ?? 。?? ? 、 ? 、
一48一
?????????????????っ??、?????? ? ?。?? ?っ??????????????? ???? ? 、 っ 、?? ??? 、? ? っ?? ? ?。?? ? っ ? 、?? ?? ? 、????? っ?。????? ?? ?? っ??っ?。?? ?? っ?? ? ? ?、?? ? 。 ? ? ????、? ? ??っ???っ ? ??? ? 、 ? ??? ? 。 ??（ ?） 、 ?? ??? ?? ? っ
?????????????????っ?。?? ???????っ????? ???。??? ???? 、 ? （ ? ）?? ? 、??。?? 、????? ?っ 。
第13図
［????
???
???????????????
H???????? （????）
??．
　　
@　
@老
???
????
????? ，
??????????? ㌧? ．??
ノ一’
一一@49　一
??????????????????????、???? っ ??????。 「 ???（??）??????? ?????????? 。っ?、?????????、????????????????? 」 、 「????? 、 ? ? 、?、 」 （「 」 ） っ?。 ?? 「 、?? ?? っ 、 ? ??? ? 」 っ 。?? っ?、 、?? ?? ? 、?? ? ? 、??? 、?「 。 、?? ??、? 、 、?? 、 、 、?? ??? 」 （「 」 ）。?? ?「
??????????????????????」???、 。 ???? ????????? 、?? ? ??????????。?? ? 、?? ? 、?? ? っ っ 。
???????
????? 、 、?? ???? ?? 、?? ? ? ?。 ???????????? 、? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ー 。?? ? 、
一50一
??????。?? ?????、?????????????? ?? っ 。 ??? っ?? ? ?? 。?? ? ?????? ? ?。? ???? ? 、 、?? ? 、 ??? ? 、 ? ??? ? 。?? ? 。 、 、 ー?? 、 ? 『 』 「?? ? ?、 、 ィ ー?? ? ? ? 」 （??『 ? 』 ）?? ? 、?? 。??? ? 、 ? 。?? っ? ??? ?。
???????????????。?????、????? 、 ? ???? 。 ? 「 ??? 、?? っ? 、?? ?? 、 ????」?（『?? ?? 』 ） 、?? 、?? ? ????、????? ? 、? ? ??? ?? 。? ? ?? 、?? 、 「?? ? 、?? ． ? 。?? ? ?? 。???? 、 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? ? 、
??「??????????????」??っ????????。????????????????????? っ ? ??? っ?????? ?っ 。?? っ 、 、?????、?? 、?????「 」 。???? ? 。?? ?、 。 「???」 、?? 、?? ? 。?? ? ?? 、 っ?? ???? 、 ?? ??? 、?? ? 、
??っ????????。?????、????????????????????、??????????? 。 ??? ? ? 、 。??? 、?? っ 。?「 」??、?? ?? ??? ? 、 。?? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 、????? っ?? ? 、?? ?っ 。 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 、 「?? ? 」 っ?? ???、 ? 。
一52一
???っ???????????、????????? ? っ 。 ??? ??? ???、??????? ????? ?? 。? ? ??? ? ?? ??? ???????? 、? っ 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。????????????????。???????????????、??????? ??? 、 、?? ??? 、? 。
?? ?? ? 、?? ?? ???? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 、??? 、?? ?
???。?? ?????。?? ? ??? ???????????????? ? っ 。?? ? っ 、 ????、??????? ? ? 。 ?? 、?? ? っ 、 、? 、 ?、?? ? 、 、? 、?? 。?? ?? ? っ?? ? ? ? 、?? ? ? っ 。?? ? っ 、? 、?? ? ょ?? ? 、 ? 。?? ? ? っ?? ? 。?? ? 。?? ? 、??? ? 、 ? 。
一53一
?????????、???????????????? 、 ?っ 。?? ?????????、????????。?? ? っ?? 。 、?? 「? 、 」 、?? ? 、???? っ 、?? 。????? ? 、?? ?ー 。 、?? ? ー?? ?? 。?? ? 、 、 ??? ?っ 、?? ? 、 『?? 』? ?。?? ? 』?? 、? 、?? ? 。
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?????????????????????。?? 、 ?、???、????????????????????っ???????????? 。
芦
の
?????ー??「???」??「?????」?????????????、???「???」?????????????????? 。?「???」 、「 ? ? 、? 】?? ? 。 ??、?????????? ? 、 、 、 、?? ?? 。「 」 、?? ??? ??? ? ???? ??? ? ??? ? ??? ? 、?っ 、? 、 ??????? ?。?? ???? ? 、 ? 。???? 、? ?? 、 ? 、?? ? ? 。
太
?
恵
??????、????????（????????????????、 ? ?。 ?????????? 、?????「 ???????」、???「??? 」 。 、?? 。?? ?「???』??????
????? 、 ??? ?? 、???????????????? ?。? ? 、??? ???（?? … ）?? ? 、?????? （ ） 「 」 ? 、?? ? ? 。?? ??、 っ?? ? 、 っ っ 。???? 。 、??．???????????????????? ????
???? 。
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????、????????、????????????、????? ?、 ? ????????。??? ?????? 。?? ?????????。??????「?????? 」 、 ??? っ 、 】?? ? 。 、?? ? ???? ? 。??????? 、???? ? 、 「 」 ???????。 、 、 っ 、?? ? ? 。 ?、?? 、 、 ? 、?、??? 、?。?? ??っ 、??? ? ? 。 っ??????? ?、 ??。????? ? 、 ??? 。?「 ?」? 、????? ?? ? 、?? 。 ??? ? ?っ 、?、 ? ? 、 っ?? ?? 。
???????????。?? ???? 、????????????????、??? ? 。??? ????（ ）????
??ー??????
???
??ー????????
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????
????
????????????????
軌
道
??
??????????? ー
プ
『????????????」???
九
???
????????????
?????、???????｝?????????????????? ? ??????????。?? 、 「 ???????『 』 、 『?』 、 、?? 」 ??。?? 、 ?っ????? ー 、?? ? 、 っ 、?? っ 。?? ?、?? ? 「??」 。 、「「????』????????????????????、??????? 『 』 、?? っ ? ????? 。」
?「 、 ? ??? 、 ?? ??
???????????、???????????????????? 、 ? っ 、?? ?????」????? 、?? ?。?? ????? 、 「 ???? 、 ??? ……… 、?っ っ ょ 」 っ 。『?????』??、????????????「????????、?? ?、 ??
?? ? 」 、?? 。 っ 『?』 「?? ? 、 ???? 」?? っ ?。
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????????????????（??
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ヘア　1訳ス
????????????????????????????????? 。 ?、???????? っ 。??? 、 ????????? 、 ー?????????、?????、????????????????? ??????? ?? 「???? ??。? 、 、 ー 、?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ）?ェ? ー 、 ー 、? ー
??（ ??? ? ?? ? ??ー ? 。 ?????〔???、 ?? ? ? ??????? ??っ 、 っ?? ? 。?? ??? ???ょ?? ??? 、 ??? ??? ? 。?? ??????? ? っ 。 ??? ? っ 。
???、???????????????????????、????????????????????っ????????????? 。?? ? ? ??、??????????? っ 。?? っ 、 ? 。?? ??ー ? 、 、 ュー 、?ー ? ? 。?、? ー???? ? ? 。??? ? ?? っ ??。??? っ ? 、 、?? ? ? っ 、 っ?? ? 、??。 ?? ? 、 ? ? ??? 、 っ? ?? っ 、?? ???????? ? ?? ? ?? ?????? 。 ? ?
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?、???????????????????????、??????っ? ? 。?? ? ??????、?????????????????? ?っ 、??????? ? ??????
????????????????
??????????? ? ?? ?????????? ? ?????（? ? 、 ??????? ????????? 。 ??? ? ??? ? 、 っ 、 。????? 、? 、?????? ?????????? 〔? 、 。?? ?? ?? ???? 。?? ? 。??????? ? っ 、????? 、?? 、?? ??? 。 、??、 ? 、?? 、
?????????、?????????????????????? ? っ ???、???????? ???????? ? 。??? ?? ? 、?? 。?? ? ????? ? 、??? 。 ?? ????????、??? っ 。?? 、??????? 。?????????????? 。 ?、 ? 、 、????? ????????? ?????????っ? ?? ??? っ 、?、 ? ? 。 、????? ? ?????っ?、? ? ??。??? ? ?? 。??? 、?? ??? っ
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???????????????、???????????????? ??。 ???????????????、???????????? ?? 。ー? ? 、 、????? ? 。?? っ ? 、 、 ??????? ー っ?? 。 ? 、?? ? 。 ィ?? ? ? 。??????? 。 、????? ? 、?? っ っ 。????? 、 、 、?? 、 。?? ??、 、 、????? ? ??? 。 、?? ? 。 ィ?? ? ??? ? っ?。 ? 、??『 ? ッ ?? 』「??」????????????????????。?????
???????????????????????????????? 。??? 、 ????????? 。?? ??? ? 。??? ー ???????????????、?????? 、 、 、 、 、?? ? ? 、?? ? ?? 。???、 、????? 、?? 、?? ??? ?? 。?????っ 「 ???? 、 。?? ??。???? ー ???? っ 、 、 、?、 、 、?? ?? 、?? ? ? 。??? 、 ィ?? 。 ??? ?
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母
た
?
??????ォー?
??????????（??）
??????????、?っ??????????????????、?????、??????????。????????????? ? ? 。?「?????????? ? ????、?????? ? 、?? ? 」 ー ィ ??? 。? 、 、?? ??、 「 」 ??? ? っ ?。 ? ???、 ? ??? ? 、 ?? ?。??? ? ? 、?? ? ? 。 、????? ? 、????? ?? 。? 、??????? ??? 。??????? 、
?????????????????????????。?????? 、 、 ??????????????、?????????????????? 。 っ??、 っ?? ???、?。??? 、 ? 。?? 、?? ? ? 、 っ 。 ュ?、????? ???????? ???????????。?? ? 、 。?? ? っ 、 「?』 ???? ? 、 ???? ?? 、 、?? ? ? ? ?っ?。?? 、? ? 。 ????
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??、???????????、??????????ヵ???っ?? ? 。 ? 、 ヵ ?ヵ?? ? ? 、 ????、 ?? ????っ?????? ?。????????「?????????????????????????????
??? 」 ? 。???????、 、 ???。???? ?っ ? 、 ? ???????、???? 。 ェ 、 「 ゅ??????? ? っ 、 、?? ? 」 。?? 、? ?????っ ???? 。?? ???? ?、?? ? ?? ?、 ??? ??? ? 、 、?? ? ? 。『???』??????????????????????。??????、 ??? 。 『 』 、
?? 、??? 、?? ? ??? 。??ュ?ー? ?、??? 、『 』?? ? 。 っ 、???、? ?? 『 ?』 ?
?、??????????????????。?????????? ?、????????? 、 ????????????????? ? ? 、 っ 、 ??? ?? ????。 ? 、 っ????? ??っ ゅ?。? ? 、??? 、 ??? 、 。?? ? 、 っ ???、 、?? ??? 。?? ?? ??、 ? ????っ?、 。 ー?????、 「? ? ?? ?? ??? 、 ? 、?? ??? 、 」 ? 。 っ?? ? ? ???? 、?? 」? 。?? ?? ? ? っ?? ?、 ?? ???。 ? 、? ?
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?????、???っ???????????、?????．???、????????????????????????????????ゅ 。 「 ???っ??????「??、??????????っ???????????????
???? ?? ???? ? 、??? ??。?????? っ ??? ?ー??? ? ? 。?? 、 」 ョー?? ??????。???? ? ? っ?? ? ????? ?? っ?、 っ????? ? ．???っ??ッ??ー?? 、 「 ? ↓????????? ? ?、 ?? っ????? 」 。??????? ? ????? 、?? ?????? っ 、 『 ? 』っ???? ?? っ 、 っ????? 、 ??????? 、 っ ??? 、 っ 。?? ? ???? っ 、
??、?????????っ?。????????????????? ? 、 ? ? 、?? ?? ． ? ???????? っ?。 っ ? ???っ???、 ?? ? ? 、??、??．?????????????????、?????????? 、 ー ッ っ?? ? ? っ ??? ??????????っ????????、????????????????? ? ． 、
?ッ っ??? 、?? ???? 。?? ? ? 、?? っ 、 ー ッ?? ? 、 ???っ ? 。 、?? ??? 。 ? 、 っ??、 ? 。?? ?? ?? 、????。? ?? ィー 、 ??? ? 。?? 、?っ ??? 。 ??、 ?? ? ?? 、
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?????っ???????、?????????????????? ? 、 ? 「 。?? ?っ??? ??????? ?????????っ???? ? 、???????、 ? ???????? ?????、??????? ?????、??? 。?? 、????。????ー? 、? ????? ??????? ??????? 。?? 。 、 ー?? ??? ? 、 ???? っ っ 。?? 、 ー?? ? っ ??。???、? っ?? 、 ?? 。?? ??? ? ?、??? ??っ 。 、?? ? ? ォ ィ?? 、 、 。????? ?? ????、? ??? 。 ?? 、?? ? ? 、
????????????????、「?????????????? ?????? ?? ??。??、?? ????? ????? ャ???、 ??????????? 。 、?? 、 「 ? 」?? ???。 ? ????? 、 っ??????? ??? 。????? ? 、?????っ ? 。 、?? 、 、?? ? っ 、????? ? 、?? 、 っ っ ??? っ? 。?? ?? ?? 、 ッ??、 ェ? ー?ー? ー? ー????? ? 、 ??? ?? ?? 、?? ? 。?? ? ?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 。 ?
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??、??????????、???????っ????????、?? ????????? ? 」 。?? ?? 、 、 ? ?????? ? 、 ? ????? ?ェー?ー???????????????????????。??????? っ 、????????????????。?????????????????????? っ ???? ? 、 ゅ?? ? 。?? ? ? ? 、?? ??、 ? 。『????ッ?』????っ?????????????、???????? 。 ? 、?? ? ??? 『? ? ー 』、『 ー ッ ッ 』、『?ー???ィ? 』、? ?『 ッ ? ー ー 』
??????? ?? っ???。?っ ょ ??? 、 ???? ? ???、 ?????????? 、???? ? 、 っ ???、 ? ??????、 ????????? ? 。 、?? っ
??????????、?????????????????????? っ 。? 、 、???????????????、???????????????? 。 ? 、?? ??????????、?っ?? ????、??????? ?。 、 っ 、?? ? 、 、???? ? ?。??????? ?????? ? ? ? ??? っ?、 ? ェ ー ー?? 、『 』 。 ッ?? ? ?、 ???。 ? 、 っ 、?っ ??? ?? っ?? ?? 、『 』????? ゅ ?? っ? ? 。?? 、 。っ???? ? 、?? ?? 、????? ?。 ????、 。
??????? ??? ???????????????、??? 。 、?? ? ? 、 ?? ??? ? 、??? ? 。?? 、 っ ょ
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?????。??????????????、??????????? ? ??? 。???、? ?????????????? ??????、 、 、 っ?? ??。? ー 「?? ? ? 、??? 」 。??、 ? ? ? ?「????????ょ????????????????????
??????? っ ょ??、 ? っ 」?? ?。? ???、 「 ????? ?? （ ） ? ? 、?? ? 」。 ーッ??????、?「?????????????、? ???????? 、??? ??っ 。 、?? ェ ー?? ???? ……? ー ッ?? ? 、 ??? ? ? ?????? ??? 、 っ ??? ? 。?? ?? ?、 ? （ っ
????????）??????????????．????????? ??、?ェ??ー?ー ? 、?? ? 。 、 ? ????? ? っ ? ??????? ???っ ? 。 ?、?????? ??? 、 ??? ??? 、?? ? ? 、 「 ? ?????? ?、 ュ?? 、 ?? っ?? ?。 「 、 。????? 、 ょ 。?? ????、 ??????? 。 ?? 、?? ???」。 「 」 ??? ?『 』 。???? ?? 、?? 、?? ? ? 。????? 、?? っ?? 、?? ? ?。 ??? 、?? ? 、
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??????????、??????????????????????????。???っ????????????????、??? ? ? 、?? ? 「 。 、????? ? 、????? 、 。????、 ??? 、?? ?? ?、 ? 。?? ? ?? 。??????、????????? 、 ??? っ ? 、????? 、?? っ ゅ?? ? ????? 、??????? ??? 、?? 。 、 ? 、 っ?? ??? ??っ 、?? ? っ?? ?? ???っ ? 。?? ? ? 、?? ? ? 、 っ ??。?ー??? 、?? ? ?。 ?? ? 、??ー ? ? 、
???????????????????????。?っ?????? 、 っ ? ??、 ??????????????????????? ??? ??、 っ っ 、?? ? 。??? ? ? ??? ?????????????、??????? 、 ．??????? ?? ?。???っ 。 っ?? 、 ?? ????? ??? 。?? ?? ????? ? 、?? ? っ?? ? ?? 、 っ?? ? 、?? ? っ 。?? ? っ ?????? 。????? っ 、??、 ???。?? ?? 、?? ? 、?????、????????。????????っ??????
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?????????。??????????????????????、 ? 。??? 、 ? っ???、????????? 、 ???、 、?? ???????。 っ 、????????、 ??????????? ??? ? 。?????、?? 。???????、 ? ? 、???。??? ?? ?? 、?? 「 ? ? 。?? ? っ 。?? ? ? っ 、?? 、??? ? ? 。 、 ??? ? 、? 、「っ?? ? 。 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、 ? ? っ??っ????????????????、????????
?????、?????????????????????????? ? 。?????????? ????? 。?????? ? ? 、 ???、???????? 「? 。?? ? 、?? ? 。 ???????、?? ? 、?? ?? っ 、 、?? ? 。 っ 、?? ?? 、?? ???? 。? ?? ????? ?????????? 、 ??? ?????????、 ? ? ?? 。?? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 、 。 ?????? 、 ? っ?? 。?? ? 、 っ 。?? ?ゅ 、 ??? ? 。 、?? ? ??? ? 。 ? 。
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?????、??、???、????????、?????????? ? 。? ??? ?。??? ?? ??? 、?????????。???? ?、?? ? 、 っ ??? ?。??、 ?? ? 。 ???????? 、?? ? ? ? ??? ??? 。? ? 、 、?? ??? ? っ 、?? 。?? ??? 、? ?? ? ? ??? ? っ ??。 ??、?? ??? 、 ?????? ? ? 、?? ?? ? ???? ? 、?? ? っ?? ??? 。?? ? ?? ? ??? ?? 、 ??っ ? ?。
???????????????????、???????????? 、 ? 、?? ??????????????????? ???????。 ?? 、 ?????? 。?? 、 っ????、?? っ?? 。? っ っ 、?? ? 、????? ? ??、?? 、 。 ??????? ? 、? 、?? 、? ? 、?? ? 、?? ?? ????? 、????? ? ?? 。 ー????? ? 、?? ?? 。 ??? ? っ ???? ???、?? ??? 。?? ??? ? ????、?????? 、??
?? ? 。 、????? ? ??? ?? 、 っ 、
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?????????、?????????????????っ???? 」 ?っ 。 ???、 っ???? 、 ??、?? ???????????????????。????っ?、??? っ 、 っ?? ? ? 。 ???? ??????????、?? ? ょ 、 っ?? ? ? 。 ? 、?? ?っ????????????。?????????????、??????? っ ??? 。????、?? ?っ 、?? 。 ??? ? ?? 、??? ? ???。 ? 、 ??? ? 。 、?? ? ? 、 。??っ ? ? 、 っ?? 。 ー ー 、 「?? ?? ……??? ? 。?っ っ ょ 。 ょ?? ?? ?。 ? 、
????????????????????っ???。????????????、??????????????、????????? 」。 、 ???っ?っ???、 ???????? ??? ? 。 、 、 ??? ? ? 。?? ー?? ?????? ??、????? ?、 。?? ? 、?、 ? 。?っ ? ? ??? ?? 、 、?? ? ? 。?? ? っ ?? 、 、?? ? ? 。?? ?? 。 ??? ??????? ? ? 、?? っ 。???ょ? 、?????? ?? 、 っ 。ィー 、 「????? ?? 。?? 、 ? ? っ?? ??? 」 。 ー ィ 、っ????????????、????????????????
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??????「?????」?????????。?????????、 ? ? ??? ?????。 ????? ????????? ????? ? 、??? ? 。 っ?? 、? 。 っ?? ???、 っ 、?????っ 。?? 、 。?? ???、 ??? ? ?? ?? ?????? 。?????、?? ? 、????? 、 っ 、?? っ 、?? ?????? 。?? 、?? ? 。 、?? っ ? ??? ???? っ 。????? 、 ??? ? っ っ 、?? ?。 、 、???っ ? ? ?? 、
?????、?????????????ょっ??????????? 、 ? 。 ???? ????? ????????????? っ??、???? ?? ? っ ??〜 ??? っ?。 「 、?? ???????? っ 。 ょ???? ???? 。????、????????、????????? 。 、???? っ 、?? 」 。 、?? ? 、????? ュー?? 、 「 っ??、 ??っ ??。 ? 、?? ?? 、?? ? 。 ィ ?? ????? っ 、 ＝?? 」 ? 。????? 、 っ?? 、 っ 、?? っ? ?っ ． 、 ー ?? ィ?? 。?? ? 、????? 。 ー ??ィ
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????????????、????????????っ?????? 、 ? 、 ??? ???????????? ??????、??????? ?? 、 ??? 。 ェ ????ャ?ー???? ?、?ュー?? ???? ? 、 、?? ? 、 、?? ? 。?? 、 ? 、?? ? っ??????? 、 っ??。 ャ 、????っ 、? ?? 。 、?? 、 っ 、 ? ??? っ 、 ?? 、??????? ?っ? 。?? ??? ? ??、 ? ? 、?? ?? 、?? 。????? ? ??? っ ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?っ 。
??????????????????????、????????? ? 、?? ???????????????????。?? ????? ?? 、 ? 、??? ? っ?? ?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?? ??????、??????????????? っ っ 、?? 。 、?? ? 。?? ? 、 ? っ?っ ? ??? ?? ? 。?? 、 ? 。?? ?っ? 。???????????? 、?っ っ?????。 ? 、????っ 、 、?? 。 ? っ 、?? ? っ 。
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????????????????????????? ……………… ……………… ???
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